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Abstrak 
 PT. ERA GRAHAREALTY merupakan salah satu franchise yang bergerak 
dalam bidang broker properti terkemuka di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan 
perusahaan, banyak data yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Oleh 
karena itu, data warehouse sangat diperlukan  untuk mendukung manajemen serta dalam 
pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan merancang data 
warehouse pada PT. ERA GRAHAREALTY. Metodologi yang digunakan 
adalahdengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait, observasi 
sistem yang sedang berjalan dan studi pustaka. Untuk perancangan, data warehouse 
digunakan 9 Step Methodology yang dikembangkan oleh Kimball. Hasil penelitian yang 
dihasilkan adalah sebuah rancangan data warehouse yang merupakan solusi terhadap 
permasalahan yang ada. Simpulan yang dapat ditarik adalah data warehouse dapat 
menyediakan informasi yang lengkapdan sesuai dengan pihak PT.ERA 
GRAHAREALTY sehingga memudahkan pihak terkait untuk menganalisa dan agar 
dapat membuat keputusan yang tepat. 
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